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Индол является одним из наиболее важных гетероциклов, кото-
рый присутствует в качестве структурного фрагмента в большом коли-
честве биологически активных природных соединений и фармацевтиче-
ских препаратов [1]. Известно, что соединения, содержащие конденси-
рованные индольный и тиофеновый циклы, обладают фунгицидной, 
противовоспалительной и противотуберкулезной активностью, а также 
являются хорошими регуляторами роста растений [2]. 
Анализ литературных данных показал, что тиеноиндолы пред-
ставлены единичными примерами, и методы их синтеза являются слож-
ным многоступенчатым процессом, предполагающим использование 
малодоступных исходных веществ. Поэтому целью нашего исследова-
ния явилось изучение возможности использования реакций аминомети-
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лениндолинтионов 1 с различными галоген-карбонильными соединени-
ями для синтеза тиеноиндолов 2. 
В результате работы были получены 8H-тиено[2,3-b]индолы 2 с 
хорошими выходами. Следует отметить, что использование в данной 
реакции бром- или хлорацетонитрила не приводит к образованию тиен-
оиндолов 2. Единственным продуктом в реакции индолинтионов 1 с 




Структура соединений 2, 3 была доказана с помощью данных 
масс-спектрометрии, ЯМР 1Н и 13С спектроскопии, а также данных эле-
ментного анализа. 
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Известно, что на биологическую активность четвертичных солей 
аммония и гетероциклических аминов оказывает влияние как природа 
катиона, так и аниона, поэтому замена традиционных галогенид-ионов в 




− и другие должна сказаться на их биологической активности. По-
